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АГРОКЛАССЫ 
Разговор о перспективах 
развития аграрного 
образования 
3 0 - 3 1 января представители кафедры моделирования и проекти­
рования провели ряд встреч с учениками профильных агроклассов 
Бешенковичского, Шумилинского, Полоцкого и Глубокского районов 
Витебской области. 
Преподаватели рассказали о 
перспективах развития аграрного 
образования, сообщили о том, что 
30 января Министр сельского хо­
зяйства и продовольствия Анатолий 
Хотько на встрече с учениками од­
ного из агроклассов в Орше сказал, 
что, отучившись, ребята смогут по­
пасть в профильные университеты 
без вступительных испытаний. 
Правда, по результатам собе­
седования стать студентом можно 
только при соблюдении определен­
ных условий. Во-первых, выпуск­
ник должен отучиться именно в 
классе аграрной направленности. 
Во-вторых, отметки в аттестате по 
профильным предметам - не ниже 
семи (для аграрных специаль­
ностей по химии и биологии, для 
инженерных - по физике и мате­
матике). В-третьих, иметь целевое 
направление из хозяйства, куда 
пойдет по окончании вуза, уже буду­
чи молодым специалистом. Именно 
последний пункт позволит исклю­
чить случаи, когда идут в аграрные 
вузы ради диплома. 
Всего в Беларуси сегодня дей­
ствуют 400 агроклассов, где об­
учаются 2468 учащихся. В школах 
Витебской области в 2018/19 гг. 
создано 68 профильных классов 
аграрной направленности, в кото­
рых обучаются 476 учащихся 10-11 
классов. Для молодого поколения 
это отличная возможность опреде­
литься с будущей профессией. 
